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В настоящее время промышленностью Республики Беларусь выпускаются и ис­
пользуются теплосчетчики только на перегретый и сухой насыщенный пар. При подаче 
его на большие расстояния, температура падает, и он может переходить в область 
влажного пара или жидкости. Так как тепловая мощность для влажного и сухого пара 
рассчитывается по различным методикам, а область влажного пара достаточно велика, 
то возникает погрешность в определении тепловой мощности, переносимой влажным 
паром, теплосчетчиком на перегретый пар. 
Используя таблицу «Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения (по 
давлению или температуре)» и формулы для вычисления удельного объема влажного 
пара (Vx). 
Vx = V"-x + (\-x)-V't 
где V"- удельный объем сухого насыщенного пара; 
V - удельный объем кипящей воды; 
х - степень сухости. 
и удельной энтальпии влажного пара (ix) 
ix = i'+r • х, 
где i'- удельная энтальпия кипящей жидкости; 
г - теплота парообразования; 
можно определить величину (ix/Vx) которая пропорциональна количеству тепла 
(q), отпускаемого с потоком влажного пара: 
k>Q0'ix = k-Q0-(t'+r-x) 
4 Vx Г ' - х + ( 1 - х ) - Г ' 
где к - масштабный коэффициент, зависящий от выбранных единиц измерения; 
Qo - объемный расход (пара) 
Величина (ix/Vx) используется для определения относительной погрешности 
измерения тепловой мощности (е) влажного пара теплосчетчиком на сухой насыщен­
ный пар, которая рассчитывается по формуле: 
Ч\ гХ\ ' VX2 
Расчеты относительной погрешности (е) представлены в таблице 1, а форма этой 
зависимости показана на рис 1. 
Таблица 1 
Относительная погрешность определения тепловой мощности влажного пара 

































































































































































































v25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 
X 
Рис. Зависимость относительной погрешности измерения тепловой мощности влажного пара 
теплосчетчиком на сухой насыщенный пар (при tHtn = 200...370ЯС, М — ЗО^С). 
Проведенные расчеты показали, что относительная погрешность измерения теп­
ловой мощности, переносимой влажным паром теплосчетчиком на сухой насыщенный 
пар может превышать 100% в зависимости от влажности пара. 
Таким образом возникает необходимость разработки теплосчетчиков на влаж­
ный пар. 
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